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Psychological Factors that Affect the Attitude toward Cancer No-
tification
This study examined psychological factors related to the atti-
tude toward cancer notification of university students. The atti-
tude toward cancer notification includes four psychological factors
of feeling refusal towards being informed of the disease, an action
plan, the mental attitude for the treatment, and ones view of life
and death. These four factors were related to informationseeking
in clinical settings, negative images of cancer, achievement motiva-
tion, and ambiguity tolerance. According to the analysis of the in-
dividual difference, the subjects of the survey can be classified
into three groups: high scorer of all four factors, low scorer of all
four factors, and people refusing cancer notification. It is hoped
that these results contribute to construction of a better treatment
environment for cancer patients.
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項目 隠されることへの拒否 行動予定・計画 治療への構え 人生観・死生観 共通性
１８ ０．７７ ０．０２ ０．０２ ０．０８ ０．０６
２１ ０．７１ ０．０３ －０．０３ ０．２２ ０．５６
１９ ０．５９ ０．３３ ０．２８ －０．０２ ０．５４
１４ ０．５８ ０．３７ ０．１３ ０．１ ０．５１
１３ ０．５５ ０．３３ ０．１ ０．１８ ０．４５
１０ ０．４３ ０．２ ０．１６ ０．３８ ０．３９
１７ ０．３５ ０．１２ ０．０９ ０．０３ ０．１５
１６ ０．２３ ０．７１ ０．１２ ０．１ ０．５９
４ ０．１４ ０．６１ ０．１６ ０．０７ ０．４３
１５ ０．３ ０．５７ ０ ０．２３ ０．４７
３ ０．１５ ０．５ ０．０１ ０．１６ ０．３
７ ０．０２ ０．３９ ０．０５ ０．２４ ０．２１
８ ０．１６ ０．３１ ０．１９ ０．０５ ０．１６
２ ０．１５ ０．２８ －０．０５ －０．１７ ０．１３
１ －０．０２ ０．２７ ０．０６ ０．０２ ０．０８
６ ０．０５ ０．０７ ０．８９ ０．０７ ０．８
５ ０．０８ ０．１８ ０．６８ ０．１２ ０．５１
２０ ０．１８ ０．０８ ０．５７ ０．１９ ０．３９
１２ ０．１７ ０．１４ ０．１４ ０．６８ ０．５３
２２ ０．０１ ０．１１ ０．０２ ０．５ ０．２６
９ ０．３３ －０．０４ ０．１６ ０．４３ ０．３２
１１ ０．２ ０．２５ ０．２４ ０．４ ０．３３
固有値 ２．８４１ ２．４２ １．８９４ １．５４ ８．６９
説明率（％） １２．９１ １１ ８．６１ ７ ３９．５
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